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PULAU PINANG, 1 Jun 2015 – Hala tuju dan amalan terbaik untuk Universiti Sains Malaysia (USM)
kekal berdaya saing dan relevan pada masa hadapan dibincang secara intensif namun santai bersama
ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti, di sini hari ini.
Naib Canselor USM, Profesor Dato’ Dr. Omar Osman berkata, dengan melihat senario semasa
Universiti, perancangan masa hadapan perlu lebih berfokus bagi membolehkan USM terus berdaya
saing dan mampu meneraju bidang pengajian tinggi.
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Katanya, antara fokus yang dikenalpasti termasuk pemerkasaan bidang akademik, pengkomersialan,
penyelidikan dan usahasama perniagaan, yang disifatkan dapat mengukuhkan kekuatan serta peranan
Universiti seperti yang sepatutnya.
“Ini bukanlah satu pembentangan ‘rocket science’ yang dibuat dalam masa singkat, Universiti telah
melihat kembali fokus hala tuju melalui beberapa siri perbincangan khas dan menetapkan fokus lebih
spesifik.
“Kita juga sedar dan perlu merebut peluang dalam meraih dan mengasah bakat yang ada, penjanaan
kewangan yang boleh diterokai serta menggembleng sumber secara lebih berkesan dan optimum,’’
ujarnya.
Beliau berkata demikian ketika berucap membentangkan idea berkenaan ‘Bagaimana USM Kekal
Kompetetif dan Relevan pada Masa Hadapan’ di Dewan Persidangan Universiti.
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Hadir sama ialah Pengerusi Lembaga Gabenor Universiti, Tan Sri Datuk Dr. Zulkefli A. Hassan, ahli-ahli
LGU, timbalan-timbalan naib canselor, USM Leading Thinkers dan pegawai-pegawai utama universiti.
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(https://news.usm.my)
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Selain Omar, turut membentangkan idea ialah ahli LGU, Profesor Datuk Dr. Omar Shawkataly melalui
pembentangan tajuk The Fall of Faculty dan Pengarah Hospital USM, Dato’ Dr. Zaidun Kamari (Prospek
Semasa dan Masa Hadapan Hospital USM).
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Sesi perbincangan santai turut memperlihatkan penglibatan aktif semua pihak dalam mengemukakan
idea universiti masa hadapan yang dipengerusikan oleh ahli LGU merangkap fasilitator, Tan Sri Dr.
Tengku Mahaleel Tengku Arif. - Teks: Marziana Mohamed Alias
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